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Presentación
,QGLVSHQVDEOHVVRQ ORV OLEURVEl ‘Quijote’ como obra de arte del len-
guaje,GH+HOPXW+DW]IHOG \La lengua del ‘Quijote’, GHÈQJHO
5RVHQEODWSDUDFRPSUHQGHUODULTXH]D\IXQFLyQGHORVFRPSR-
QHQWHVHVWLOtVWLFRV\OLQJtVWLFRVHQHOWH[WRFHUYDQWLQR$HVWHUHVSHFWR
KD\TXHGHVWDFDUORVP~OWLSOHVPRGRVGHKDEODUUHFUHDGRVWDOHVFRPROD
MHUJDJHUPDQHVFDHPSOHDGDSRUORVJDOHRWHVHOVD\DJXpVGHODODEUDGRUD
GXOFLQHVFD\HOLGLROHFWRGHOHVFXGHURYL]FDtQR1RVRUSUHQGHHQHVWH
VHQWLGR ODSUHVHQFLDGHQXPHURVRVPRGLVPRV DUFDtVPRV ORFXFLRQHV
FRORTXLDOHV\FXOWLVPRVTXHVHHQWUHYHUDQDORODUJRGHODREUD'HOPLV-
PRPRGRHVSRVLEOHHQFRQWUDUIyUPXODVSURSLDVGHGLYHUVDVWUDGLFLRQHV
OLWHUDULDVOLEURVGHFDEDOOHUtDVQRYHODSDVWRULO«FDUJDGDVGHXQDSDU-
WLFXODUIXHU]DH[SUHVLYD
'HDKtTXHHQODQRYHODFRPRKDLQGLFDGR)HUQDQGR/i]DUR&DUUHWHU
³UHVXHQHQ´XQDVHULHGHOHQJXDMHVKDEODGRV\HVFULWRV&RQHOREMHWLYR
GHSRQHUHQPDQRVGHORVOHFWRUHVGLYHUVDVUHÀH[LRQHVVREUHORVFRP-
SRQHQWHVHVWLOtVWLFRV\ OLQJtVWLFRVTXHLQFLGHQHQODFRQVWUXFFLyQGHO
WH[WRFHUYDQWLQRActa PoeticaKDGHFLGLGRSUHVHQWDUHQHVWDRFDVLyQHO
dossier³9RFHV\VLOHQFLRVHQHOQuijote´
1XHVWUR dossier DEUH FRQ HO DUWtFXOR ³&RVDV TXH FDOOD &HUYDQWHV
Quijote,´(QVXEUHYHHQVD\R0DUJLW)UHQNVHUHYHODXQDYH]
PiVFRPRDWHQWtVLPDOHFWRUDGHOQuijote\SODQWHDTXHODFRQVWUXFFLyQ
GHOWH[WRQRVyORSDUWHGHORVDVSHFWRVGHVFULWRV/DUHFRQRFLGD¿OyORJD
H[DPLQDODHVWUDWHJLDDUWtVWLFDFHUYDQWLQDGHRPLWLUFLHUWRVGHWDOOHVRGH
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GHFLUORVDPHGLDV\KDFHSDWHQWHDSDUWLUGHODQiOLVLVGHWUHVHMHPSORV
H[WUDtGRVGH OD3ULPHUDSDUWHGH ODQRYHODTXHPiVTXHGHVFXLGRVR
LQFRQVLVWHQFLDVFRPRKDQTXHULGRYHUDOJXQRVHVSHFLDOLVWDVORVµVLOHQ-
FLRV¶GH&HUYDQWHVQRVPXHVWUDQHOFXLGDGRFRQTXHHODXWRUDUPyVX
HVFULWXUD
&XHVWLRQHVFRPRODYLUWXDOGHVDSDULFLyQGHODMDXODHQGRQGHUHJUH-
VDQµHQFHUUDGR¶DOFDEDOOHURPDQFKHJRDVXDOGHDHQORVFDStWXORV¿QDOHV
GHOD3ULPHUDSDUWHODSUHFDULDFDPLVDFRQODFXDOYDPDOFXELHUWRHQ
VXLQFyPRGRHQFLHUURHLQFOXVRHOKHFKRGHTXHVLGRQ4XLMRWH¿QJH
QRUHFRQRFHUDOFXUD\HOEDUEHURWUDVHODQWLID]GHORVHQFDQWDGRUHVVRQ
HVFDPRWHDGDV DO OHFWRU FRQKDELOLGDGSRU HO DXWRU'LFKDVRPLVLRQHV
TXHELHQSRGUtDQGHQRPLQDUVHµVLOHQFLRV¶YHODQHQWRQFHVHOHQFLHUUROD
VHPLGHVQXGH]VLKHPRVGHDWHQGHUDORTXHGLFH\VREUHWRGRDORTXH
FDOOD&HUYDQWHV\HOGHVJDUUDPLHQWRGHOHQVXHxRGHOFDEDOOHURPDQFKH-
JR\HVWDEOHFHQXQHORFXHQWHIRQGRDSDUWLUGHOFXDOVHGHVSOLHJDQORV
VXFHVRVQDUUDGRV
/RVFRQWHQLGRVGHODVHJXQGDSDUWHGHOdossierJLUDQKDFLDODVµYR-
FHV¶TXHVXE\DFHQHQ ODREUDFHUYDQWLQD0XFKRVHKD LQVLVWLGRHQ OD
YLJHQFLDSHUHQQHGHODQRYHOD\VXLPSRUWDQFLDFRPRWH[WRIXQGDFLRQDO
GHODQDUUDWLYDPRGHUQD6LQHPEDUJRHVYHUGDGTXHEXHQDSDUWHGHVX
Op[LFRHQSDUWLFXODUODVPHWiIRUDV\VtPLOHVDORVTXHUHFXUUHQWDQWRORV
SHUVRQDMHVFRPRHOPLVPRQDUUDGRUKDQSHUGLGRVXVUHIHUHQWHVLQPH-
GLDWRVSRUORTXHVXHQDH[WUDxRDRtGRVDFWXDOHV\VHKDFHQHFHVDULRXQ
DSDUDWRFUtWLFRTXHSHUPLWDµGHVFLIUDU¶WDOHVFRPSDUDFLRQHV(OWH[WRGH
0DUtD-RVp5RGLOOD³/Dµ0HUFHGGH'LRV¶\ORVµGXHORV\TXHEUDQWRV¶
&DODVHQDOJXQRVHQXQFLDGRVPHWDIyULFRV\FRPSDUDFLRQHVHQHO Quijo-
te´UHEXVFDHQODVPHWiIRUDVGHODREUD\ODVSUHVHQWDFDWHJRUL]DGDVSRU
GRPLQLRVHPiQWLFRODJDVWURQRPtDORVDQLPDOHVHQWUHRWURVFDPSRV
FRQPLUDVDGRFXPHQWDUODV\GHVHQWUDxDUVXIXQFLyQHQHOWH[WR(VWDOD-
ERUGHLQYHVWLJDFLyQTXHODDXWRUDOODPDDWLQDGDPHQWHµFDODV¶HQIDWL]D
ODQHFHVLGDGGHDKRQGDUHQHOHVWXGLRGHORVHQXQFLDGRVIUDVHROyJLFRV\
VXVHIHFWRVFRPXQLFDWLYRVH[SUHVLYRV
(OdossierFLHUUDFRQXQDFHUFDPLHQWRDODVYRFHVHQDFFLyQ&RQR-
FLGDVVRQODVGLIHUHQFLDVHQHOUHJLVWUR\HOOp[LFRTXH&HUYDQWHVSRQH
HQERFDGHOFDEDOOHURPDQFKHJR\VXHVFXGHUR(QVXLQWHUHVDQWHWH[WR
³'RQ4XLMRWH\6DQFKR3DQ]DGXHORKLSHUEyOLFR´0DUtD6WRRSHQDERU-
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GDXQHSLVRGLRSDUWLFXODUGHODQRYHODHOUHHQFXHQWURHQWUHDPR\HV-
FXGHURHQ6LHUUD0RUHQDOXHJRGHOD³HPEDMDGD´TXHHOVHJXQGRKL]RD
$OGRQ]D'XOFLQHD,SDUDDQDOL]DUHOFKRTXHHQWUHDPERVUHJLVWURV
\ODVFRQVHFXHQFLDVGHHVDGLVSDULGDGHQODFRQVWUXFFLyQGHODLPDJHQ
GH OD GDPD5HVXOWD HVSHFLDOPHQWH LQWHUHVDQWH HO DFRSLRGH UHFXUVRV
SURYHQLHQWHVGHOLPDJLQDULRUXUDOTXHHOHVFXGHURKDFH\TXHOHSHUPLWH
VDOLUDLURVRHQWDQVLQJXODU³GXHORKLSHUEyOLFRGHGREOHVLJQR´HVWDEOH-
FLGRFRPRFRQWUDSXQWRGHODVYRFHVTXLMRWHVFD\VDQFKHVFD
/DVHFFLyQGHVariaLQLFLDFRQ³$SXQWHVVREUHHOPDO\HOHQGXUHFL-
PLHQWRGHOFRUD]yQ´WH[WRLPSRUWDQWHSDUDUHÀH[LRQDUVREUHHOKRPEUH
VLQIH\VLQOH\FDSD]GHSHUSHWUDURPDTXLQDUFUtPHQHVFRQWUDODKX-
PDQLGDG$GULDQD0HQDVVpVHSUHJXQWDSRUODSUHVHQFLDGHODLPSLHGDG
HQWUHORVVHUHVKXPDQRV3DUDIXQGDPHQWDUVXVGLVTXLVLFLRQHVODDXWRUD
SDUWHGHODQRFLyQGH³URVWUR´OHYLQDVLDQD²HQWLpQGDVHFRPRHOGHVYD-
OLPLHQWRUDGLFDOGHOVHUTXHVHVDEHPRUWDO²FRPRXQOtPLWHDOGHVHR
GHVXSHUYLYHQFLD\GHGRPLQLRTXHULJHHQSULQFLSLRHORUGHQGHOVHU/D
UHYHODFLyQGHO³URVWUR´RSHUDXQDPXWDFLyQRQWROyJLFDTXHWUDQVIRUPD
ODREVWLQDFLyQKXPDQDGHSHUVHYHUDUSRUHQFLPDGHWRGRHQDFFLyQpWLFD
\UHVSRQVDELOLGDGSDUDFRQHORWUR
$VtSXHVHOPDORFXUUHFXDQGRVHSURGXFHDQWHHOGHVYDOLPLHQWRGHO
RWURODYLFWLPDFLyQGHpVWHHQYH]GHODDFFLyQUHFWD\ODMXVWLFLD(OPDO
HVHQWRQFHVHOYDFtRGHODDGKHVLyQ\GHODHQWUHJDDOPDQGDWRGHODMXV-
WLFLD&RQVLGHUDQGRTXHHOGHVHRGHERQGDGFRQVWLWX\HHOPiVUDGLFDOGH
QXHVWURVDQKHORV0HQDVVpVHSUHJXQWDSRUORTXHWUDVWRUQD\FRQIXQGH
QXHVWUDIHHQHOPXQGR(ODFWRGHFUXHOGDGSODQWHDODDXWRUDUHVXOWD
GHXQFRUD]yQHQGXUHFLGRHLPSRVLELOLWDGRGHHVFXFKDUHOPDQGDWRTXH
OOHJDGHOURVWURGHVQXGRGHORWURDEULHQGRHOHVSDFLRGHOLQWHUFDPELR
KXPDQR
/DVHFFLyQVariaFRQWLQ~DFRQXQHVWXGLRTXHSRQHHQFRQWDFWRDGRV
¿JXUDVYLWDOHVGHODOLWHUDWXUD*DUFLODVRGHOD9HJDFRQVWLWX\HHOSULPHU
JUDQFDQRQSRpWLFRGHO6LJORGH2UR UHYROXFLyQPpWULFDTXH VXSRQH
WDPELpQXQDQXHYDIRUPDGHVHQVLELOLGDG(OSURSyVLWRGHODUWtFXORGH
3DEOR*iOYH]\'DYLG+XHUWD³*DUFLODVR\&HUYDQWHVHQODSHUVSHFWLYD
GHOFDQRQ´HVLOXVWUDU ORVDFFLGHQWHVGHOFDQRQDSDUWLUGHORTXHGH-
QRPLQDQ³VHxDOHVJDUFLODVLDQDV´ ODVFXDOHVFRQVLVWHQHQJORVDVFLWDV
GLUHFWDVUHFUHDFLRQHVIRUPDVGHimitatio\DOXVLRQHVDODSRHVtDGH*DU-
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FLODVRTXHVHHQFXHQWUDQSUHVHQWHVHQODREUDFHUYDQWLQDHVSHFLDOPHQWH
HQHOQuijote
$VLPLVPRORVDXWRUHVGDQFXHQWDGHTXHHOKXPDQLVPRJDUFLODVLD-
QRKHUHGDGRSRU&HUYDQWHVYDPiVDOOiGHOVLPSOHUHJLVWURGHFLWDVR
JORVDVVHFRQ¿JXUDDVtXQethos TXLMRWHVFRRFHUYDQWLQRGHQRWDGRHQ
HOTXHKDFHUSRpWLFRGHFRQFHELUODLPDJHQLGtOLFDGH'XOFLQHD'HHVWD
PDQHUDDGHFLUGH*iOYH]\+XHUWDVL&HUYDQWHVSDURGLDDORODUJRGH
ODREUDODVQRYHODVGHFDEDOOHUtDVWRPDHQVHULRHOPXQGRJDUFLODVLDQR
YLUJLOLDQRGHODVQRYHODVSDVWRULOHVDFX\RVHVFHQDULRVHOSURWDJRQLVWD
SODQHDWUDVODGDUVHOXHJRGHKDEHUVLGRGHUURWDGRSRUHO&DEDOOHURGHOD
%ODQFD/XQD
-RVp5LFDUGR&KDYHVSODQWHDXQDSDUWLFXODUUHODFLyQHQWUHPXQGRVOL-
WHUDULRVHQVXDUWtFXOR³8HGD$NLQDUL\HOJyWLFRMDSRQpV´$OH[SORUDUOD
FROHFFLyQGHQDUUDFLRQHVUgetsu monogatariGH8HGD$NLQDUL&KDYHV
ORJUDYHUHOHPHQWRVVREUHQDWXUDOHV\IDQWiVWLFRVTXHSHUPLWHQHQWDEODU
FRUUHVSRQGHQFLDVFRQODOLWHUDWXUDJyWLFD
(QODVHFFLyQIn memoriam$XUHOLR*RQ]iOH]FRQPHPRUDORVWUHLQWD
DxRVGHOIDOOHFLPLHQWRGH/XLV5LXVLQWHJUDQWHGHOD³JHQH-
UDFLyQGHPHGLRVLJOR´VXEUD\DQGRFyPRODODERUGHOSRHWD\HQVD\LVWD
WXYRXQDLQÀXHQFLDLPSRUWDQWHHQODYLGDDFDGpPLFDHLQWHOHFWXDOGHVX
WLHPSRGDGDVXIUXFWtIHUDODERUFRPRIXQGDGRUPLHPEUR\FRODERUDGRU
GHYDULDVUHYLVWDVOLWHUDULDVVXSOHPHQWRVFXOWXUDOHV\SHULyGLFRV$GH-
PiVGHUHFRQRFHUORFRPRLPSXOVRUGHODFXOWXUD\JUDQGRFHQWH$XUHOLR
*RQ]iOH]VHGHWLHQHDFRPHQWDUODVWHPiWLFDVSULQFLSDOHVTXHSHUPHDQ
VXVFXDWURSRHPDULRVCanciones de velaCanciones de ausenciaCan-
ciones de amor y sombraCanciones a Pilar Rioja'HDFXHUGRFRQ
*RQ]iOH]ODSHUWHQHQFLD\ODQRVWDOJLDTXHPDUFDQVXSRHVtDHVWiQDVR-
FLDGDVFRQ³XQDUHÀH[LyQVREUHHOOXJDUGHOLQGLYLGXRHQHOPXQGR\GH
VXH[WUDxDPLHQWRGHpVWH´
(ODFWXDOQ~PHURFLHUUDFRQXQDUHVHxDGH&ULVWLQD0~JLFDVREUHHO
OLEURLos tres rostros de la plaza pública en el ‘Quijote’GH*DEULHOD
1DYDඎඇൺආ/DREUDFRPHQWDGDH[SORUDODLGHDGHTXHHQODQR-
YHODFHUYDQWLQDVHGH¿QHQWUHVHVSDFLRVHTXLYDOHQWHVDODSOD]DS~EOLFD
GH¿QLGDSRU%DMWtQFRPRHOHVFHQDULRVLPEyOLFRGHORVMXHJRVFDUQDYD-
OHVFRV/DVYHQWDVHOSDODFLRGXFDO\ODtQVXOD%DUDWDULDGHVWDFDQSRUVX
VLPLOLWXGVLPEyOLFDDOJUDQHVFHQDULRFROHFWLYR
